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En el siguiente documento se podrá observar un análisis del estudio morfológico de 
la ciudad de Quito, el cual tuvo como guía base, el libro, la Arquitectura de la Ciudad de Aldo 
Rossi. En el cual Aldo Rossi hace un análisis de la ciudad no solo como una imagen visible y 
el conjunto de su arquitectura, sino mas bien a la arquitectura como construcción; a la 
construcción de la ciudad en el tiempo. El documento también se acompaña con otras 
lecturas de arquitectos de la escuela italiana como Muratori, Caniggia y Anne Vernez 
Moudun.  
 
En los primeros diagramas, se hace una introducción al Plan Ordenador de la ciudad 
de Quito de Guillermo Jones Odriozola en donde se observará los puntos principales del 
plan, la historia,  que se ejecutó del plan y que no se ejecutó. A continuación, se podrá ver el 
análisis del Plan Ordenador de Quito de Jones Odriozola, y su respectiva comparación con 
diferentes años, obteniendo un análisis morfológico de permanencias, que nos llevó a la 
selección de un sector en específico. Seguidamente, se observará un análisis morfológico 
mas específico del sector la Mariscal y su área de estudio, que se obtuvo por medio de los 
análisis de permanencias. Posteriormente, haremos el estudio de análisis de terreno,  que 
se ha escogido por medio de los puntos de la lectura de Aldo Rossi.  
 
A continuación, se observará una propuesta de reacción urbana, que se da por 
reacciones del contexto inmediato.  Un análisis programático del área de estudio, donde se 
verá el programa especifico del sector que nos ayudó a escoger un programa para la 
propuesta arquitectónica futura. Y por último, se observará un análisis de dos precedentes 
que se los escogió en base al programa que se quiere trabajar en el sector.  
 
Finalmente,  se observará los planos arquitectónicos del centro de rehabilitación 






In the following document you will be able to observe an analysis of morphological 
study of the city of quito, which had as a guide base, the book, the architecture of the city of 
aldo rossi. in which aldo rossi makes an analysis of the city not only as a visible image and 
the set of its architecture, but rather to the architecture and construction; to the 
construction of the city in the time. The document also is accompanied with other readings 
of architects of the italian school as muratori, caniggia and anne vernez moudun.  
In the first diagrams, is an introduction to the plan computer of the city of quito in 
william jones odriozola where it will look at the main points of the plan, the history, which 
ran the plan and that was not executed. You can then see the analysis of the plan computer 
of quito of jones odriozola and its respective comparison with different years, obtaining a 
morphological analysis of permanence that led us to the selection of a specific sector. Then 
you will observe a morphological analysis more specific to the sector the marshal and his 
study area, which was obtained by means of the analysis of stays. Subsequently, we will 
make the study of analysis of field, which has been chosen by means of the points of the 
reading of aldo rossi.  
Then, there will be a proposal of urban reaction, which is given by the reactions of 
the immediate context. then you will see a programmatic analysis of the study area, where 
you will see the specific program of the sector that helped us to choose a program for the 
proposed architecture in the future. And finally, there will be an analysis of two precedents 
to be chosen on the basis of the program that you want to work in the sector. 
Finally, the architectural plans of the integral rehabilitation center in barrio la 
mariscal will be observed, with their respective views and model photographs.  
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La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, es un texto que  ayuda a entender el 
análisis morfológico de la ciudad, y en para este trabajo, la ciudad de Quito. La ciudad crece 
sobre sí misma, en su construcción permanecen sus motivos originales, pero con el tiempo 
concreta y modifica los motivos de su mismo desarrollo. El documento gira en torno a los 11 
puntos de análisis morfológico del texto de Rossi, lo cuales se han desarrollado en cada uno 
de los diagramas que se verán mas adelante. Estos 11 puntos son: densificación, zonas 
morfológicas, trama, vías, residencia, elementos primarios, monumentos, ritos, y tipología.  
En un principio, los diagramas que se van a observar son los del  Plan Regulador de la 
ciudad de Quito de Guillermo Jones Odriozola en donde se observará los puntos principales 
del plan como zonas de  vivienda, zonas de trabajo, esparcimiento, vías, áreas residenciales, 
ciudad universitaria, centros deportivos, entre algunos otros.  
A continuación, se podrá ver el análisis del Plan Ordenador de Quito de Jones 
Odriozola, y su respectiva comparación con diferentes años, de 1961, 1981, 2001, y 2016, 
obteniendo un análisis morfológico de permanencias como la ciudad universitaria, centro de 
comercio, permanencia de vías del plan, sector la mariscal, y sector la floresta. A partir de 
estas permanencias se hizo una selección de un sector en específico.  
Posteriormente, se observará un análisis del sector la Mariscal y su área de estudio, 
que se obtuvo por medio de los análisis de permanencias. En esta parte se realiza también 
un análisis de terreno el cual  se ha escogido con referencia a las lecturas de apoyo que se 
obtuvo al principio del proceso.  
Seguidamente , se hará  una propuesta de reacción urbana, con referencia a sus ejes- 
conexiones, elementos primarios, remates, relaciones espaciales, limites, etc., con el 
contexto inmediato.  Un análisis programático del área de estudio, donde se verá el 
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programa especifico del sector que nos ayudó a escoger un programa para la propuesta 
arquitectónica futura. Y por último, se observará un análisis de dos precedentes que se los 
escogió en base al programa que se quiere trabajar en el sector, que son: el centro de 
rehabilitación Beit Halojem y el centro de rehabilitación psicosocial. 
Finalmente, se mostrará el concepto y el partido arquitectónico de la propuesta 
arquitectónica. Seguido por los planos del centro de rehabilitación, donde se explicará todo 












ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA URBANA  
2.1 Aldo Rossi: Arquitectura de la ciudad  
La arquitectura es la clave de la interpretación correcta de la ciudad como estructura 
en el espacio, así es como Rossi hace su acercamiento con la ciudad. Rossi, da también 
mucha importancia a la dimensión humana determinada por un modo y una forma, 
dualidad de conceptos que se repiten recayendo siempre en la base del individuo y su 
colectividad. Intenta entender a la ciudad desde algo específico a algo más general. El 
desarrollo del libro se basa en la extracción de conceptos y caracteres plasmados que 
ayudan y recuerdan la comprensión del porqué de los asentamientos urbanos y puede servir 
como herramienta útil a la hora de intervenir sobre el sistema del análisis. 
En el libro Rossi desarrolla varios elementos de la ciudad que ayudan a un mejor 
entendimiento de la misma, y como estos elementos van permaneciendo o transformando 
con el paso del tiempo. Algunos de los elementos de análisis son zonas morfológicas, 
tipologías, funcionalidad que muestran como la ciudad se ha ido desarrollando con el paso 
del tiempo que es uno de los puntos clave en el libro de Rossi, donde se encuentra una 
presencia histórica la cual es la razón del ser humano, ya que la ciudad se va construyendo a 
sí misma en función de las necesidades del hombre. Otros elementos como monumentos y 
elementos primarios también nos ayudan a ver la transformación o permanencia de la 
ciudad a partir de los mismos, ya que estos son impulsadores a un cambio morfológico de la 
ciudad. 
En conclusión, el libro es una gran ayuda como punto de partida para el estudio 
morfológico que se va a realizar en el Plan Ordenador de Jones Odriozola, ya que  da las 
pautas necesarias para realizar un análisis más real de la ciudad, y como se va a poder 
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intervenir en la misma. El proyecto o elemento arquitectónico que se piensa introducir en la 
ciudad va a generar un cambio en la misma, creando un ambiente y una ciudad para mejor.   
2.2 Escuela italiana  
En la lectura los Orígenes y desarrollo de la escuela italiana del diseño tipológico, se 
puede apreciar los puntos de vista de dos arquitectos italianos con respecto a la 
arquitectura. Muratori, es un arquitecto más teórico, mientras que Caniggia es más 
metódico. Nos presenta 6 problemas arquitectónicos: la técnica y el lenguaje, sujeto 
(arquitecto), objeto (edificio), Muratori trabaja con organismos para la escala humana 
mientras que Caniggia con estructura.  Individualidad y autonomía de trabajo de arte, tipo, 
planificador de pueblos y diseño de edificios individuales. El problema constructivo del 
ambiente de los edificios, escala de edificios, no individual sino no total. El problema urbano 
del desarrollo de pueblos. El problema geográfico del ambiente humano, Muratori, el 
territorio es el máximo organismo producido por el hombre mientras que Caniggia es el 
pueblo. El problema histórico del desarrollo de la civilización.  
En la siguiente lectura, la Morfología Urbana como un campo interdisciplinario 
emergente de Anne Vernez Moudon, nos introduce a lo que es la morfología urbana, 
ayudándonos a entender la forma de la estructura construida y como es moldeada por los 
espacios a su alrededor. Distingue tres principios para el análisis de la morfología, los cuales 
son, la forma, resolución y tiempo, que son entendidos como procesos históricos. Nos 
muestra también las tres primeras escuelas de morfología urbana: Cozenian, Muratorian, y 
Versalles. Cada uno estudia de manera diferente la forma urbana, como son construidas las 




Y en la ultima lectura, la Morfología Urbana y el problema de la moderna fabrica 
urbana, nos dice que la forma urbana significa la forma de la fabricación urbana, la cual 
consiste en la relación entre diferentes elementos: lote, calle, espacio construido, espacios 
abiertos. La lectura nos muestra como la fabricación urbana hace ya caso omiso a la escala 
humana y empieza ya una producción de edificios en serie. Una fabricación urbana es algo 
planeado, que no deja a la ciudad crecer orgánicamente sino con leyes y algo muy 
estructurado. 
2.3 Plan Regulador Guillermo Jones Odriozola 
El plan de Quito propuesto por Odriozola muestra ciertas posturas frente a la 
naturaleza, al paisaje, al carácter del lugar y a las condiciones topográficas, las mismas que 
representan una forma particular de leer el territorio.  A pesar de que las visiones de 
Odriozola no llegaron a materializarse mayormente, representan importantes aportes en 
cuanto a la valorización del lugar, a pensar la ciudad desde las condiciones naturales de su 
emplazamiento, a utilizar los recursos disponibles, a la búsqueda de códigos o imágenes de 
identidad y a su capacidad de sintetizar los insumos del momento latinoamericano.  
Al desarrollarse el Plan Ordenador, la mirada sobre la ciudad se produce siempre en 
torno a una traducción del saber urbano, se plasma al buscar un simbolismo en las 
condiciones geográficas de la ciudad, al interpretar la esencia de la misma a través de 
ficciones y al utilizar dichas ficciones para caracterizar los planteamientos. Para entender la 
ciudad en la escala territorial, fue indispensable encontrar en los hitos geográficos, primero 
su condición de elementos referenciales o de objetos ordenadores del espacio macro, y 
luego un cierto simbolismo que de significados a la ciudad.  
La ordenación de Quito en el plan se lo entiende bajo dos direccionalidades: norte-
sur y este-oeste. La primera da lugar a consideraciones mas funcionales como la movilidad y 
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la concatenación del sistema de distritos.  Las herramientas empleadas por Odriozola para 
reorganizar la ciudad provienen de varios lados y se particularizan sobre el territorio a 
través un componente geográfico. Intervienen en el Plan Regulador: la división de funciones 
modernista, las diagonales beauxartianas, la visualidad y la importancia de los hitos 
geográficos.  
La ciudad se compone por 3 zonas: vivienda, trabajo y esparcimiento. Hacia el sur se 
designa los barrios obreros y la zona industrial; en el centro se ubica el centro religioso, la 
ciudad universitaria, y el centro cívico; y hacia el norte amplias áreas residenciales y el 
centro deportivo. Después se superponen diagonales que conectan de mejor manera la 
ciudad y se adaptan al perfil topográfico. Odriozola al configurar a Quito lo hace en base a 
un centro muy jerárquico, casi ensimismado, y al que se sitúa como punto gravitacional  de 






















PERMANENCIAS DEL PLAN ORDENADOR DE JONES 
ODRIOZOLA 
En el siguiente diagrama, se puede observar la permanencias del Plan de Jones 
Odriozola, que serán el área de estudio para analizar los 11 puntos de Aldo Rossi.  
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3.1 Fotos aéreas 
 








































































En los diagramas siguientes, se muestra la densificación  de la permanencia escogida a 
partir del plan de Jones Odriozola, donde se ve su cambio a lo largo de los años. En el año de 
1961, se puede ver una densificación de los sectores de la Gasca y Miraflores sin mucha 
construcción y con espacios mas abiertos. En el año de 1981, estos sectores ya se van 
densificando más gracias a la aparición de la Universidad Central, y los sectores de la Floresta y 



























































En el años 2001, se puede ver ya la Casa de la Cultura que genera un cambio morfológico 
importante en el sector la Mariscal, y en general todos los sectores han crecido urbanamente. 
En el año de 2016, no varia mucho la densificación del 2001 sino que el crecimiento urbano se 






















































TRANSFORMACIÓN  TRAMA 
 
 
En los siguientes diagramas se puede observar la transformación o permanencia de la trama 
en cada uno de los sectores escogidos de la permanencia del plan de Jones Odriozola. El 
cambio de trama no es muy común, ya que la trama es uno de los elementos urbanos que mas 
permanecen. No obstante, podemos observar como en el sector de Miraflores existe un 






















































TRANSFORMACIÓN  TRAMA 
En los años 2001 y 2016, se observa que la trama de los sectores la Floresta y la Mariscal 
cambian, mientras que en el sector la Gasca hay un cambio de trama ya que empiezan a 
aparecer calles para dividir las cuadras. 
En conclusión, podemos ver que el cambio de trama del plan de Jones Odriozola es muy 





















































PERMANENCIA ELEMENTOS PRIMARIOS 
 
En los siguientes diagramas de permanencia de elementos primarios se puede ver como el 
crecimiento de cada uno de los sectores se generan a partir de estos elementos que 
desencadenan un desarrollo urbano. En el año de 1961, se puede ver el comienzo de un 
desarrollo morfológico en cada uno de los sectores, pero que todavía se encuentra en proceso. 
En el año 1981, ya se nota un cambio mas notable alrededor de los elementos primarios, que 





















































PERMANENCIA ELEMENTOS PRIMARIOS 
En el año 2001, la permanencia de estos elementos se justifican ya que el crecimiento 
urbano alrededor de los mismos ha sido notorio, y se entiende que los sectores se 
encuentran activos. En el año 2016, no existe mucho cambio en la densificación alrededor de 
los elementos primarios, pero todavía se observa una densificación importante. 
En conclusión, los elementos primarios del plan de Jones Odriozola han permanecido a lo largo 






















































PERMANENCIA DE MONUMENTOS 
En los siguientes diagramas, se observa la permanencia de monumentos, los mismos que crean 
una memoria colectiva y se hacen referentes para el ciudadano.  En el año 1961, se puede 
observar como el crecimiento urbano de los sectores se generan gracias a los monumentos 
como:  el Seminario Mayor, la Plaza Foch, el parque El Ejido.  En el año 1981,  se observa como 






















































PERMANENCIA DE MONUMENTOS 
En el año 2001, se puede ver la inserción del puente del Guambra que conecta ambos lados de la 
ciudad por medio de la Avenida Patria, generando una densificación importante del sector y en si 
de la ciudad misma. En el año 2016, los monumentos ya son permanencias de los años anteriores 






















































En los siguientes diagramas de permanencia de ritos se va a analizar edificaciones que estén 
asociadas con iglesias, templos, cementerios, y edificios asociados a cualquier religión.  En el año 
1961, existen algunas iglesias en algunos de los sectores, pero solo la Parroquia Santa Teresita 
y el seminario mayor actúan de manera significativa en la ciudad, ya que han permanecido a 
lo largo del tiempo y generan un cambio en la morfología urbana.  























































En los años 2001 y 2016 permanecen las mismas edificaciones de ritos pero que no 
generan un cambio importante dentro de la ciudad. Podemos concluir que las edificaciones 






















































TRANSFORMACIÓN  RESIDENCIA 
En los siguientes diagramas se podrá observar la transformación de residencia en cada uno de 
los sectores de las permanencias del plan de Jones Odriozola. En el año 1961, existe una 
jerarquía de residencia en todos los sectores, siendo en la Mariscal y la Gasca de clase alta, 
mientras que en la Floresta y Miraflores de clase media. En el año de 1981,  existe un cambio 
notorio de residencia dentro de cada uno de los sectores ya que la misma ha disminuido 
generando sectores de uso mixto, con excepción del barrio la Floresta donde la residencia se ha 






















































TRANSFORMACIÓN  RESIDENCIA 
Ya en los año 2001 y 2016, se observa grandes sectores que antes eran ocupados con viviendas, 
ahora son sectores e predominancia de uso mixto, siendo el mas claro ejemplo el sector de la 
Mariscal. 
En conclusión, podemos ver que a pesar de que la residencia fue un punto importante en el plan de 
Jones Odriozola, con el paso de los años ha sido transformada como resultado de las nuevas 























































En los siguientes diagramas se puede observar los usos que existen en cada sector de las 
permanencias obtenidas del plan ordenador de Jones Odriozola. En el año de 1961, se ve un uso 
predominante de vivienda en los sectores e la Mariscal y la Gasca, mientras que en la Floresta 
un uso universitario ya que la Universidad Católica se encuentra ahí. En el año de 1981, se 
mantienen los usos en cada uno de los sectores con excepción del sector la Mariscal, donde la 























































En los año 2001 y 2016 se puede observar como algunos e los usos de los años anteriores 
permanecen, pero la vivienda ya no es un uso predominante en ninguno de los sectores, sino el 
uso mixto. 
Podemos concluir, que los usos de cada sector con el pasar del tiempo van evolucionando 






















































En estos diagramas de las permanencias escogidas del Plan Ordenador de Jones Odriozola se 
puede ver un cambio de la tipología con el pasar de los años en cada uno de los sectores, en 
unos mas notorios que otros. En el año 1961, se puede observar una tipología de vivienda 
aislada con jardín en todos los sectores. En el año de 1981, ya se ve cambios en la tipología en 
cada sector con viviendas adosadas en el sector la Gasca y el sector Miraflores, mientras que en 























































En el año 2001, se ve la predominancia de edificios multifamiliares en cada uno de los 
sectores, con algunas excepciones donde existen casas patrimoniales como el sector de la 
Floresta y la Mariscal. En el año 2016, la tipología no varia mucho con relación al 2001, ya 





3.3 Estudio Morfológico Barrio la Mariscal 
Se cree que el límite sur de la laguna Iñaquito, se encontraba en esta parroquia. 
Antes del siglo XIX el sector fue un lugar dedicado principalmente para cultivos. En aquella 
época, Quito se extendía hasta La Alameda, un parque que establecía el límite norte de la 
ciudad. A mediados de aquella época, la mayoría de las familias adineradas de la capital 
vivían en sus palacetes y mansiones que se hallaban en lo que ahora se conoce 
comúnmente como Centro Histórico. Estas, en su mayoría eran propiedades heredadas por 
familiares, las cuales se habían sucedido por generaciones a lo largo de la época colonial. 
Pero la saturación comercial y el elevado crecimiento demográfico, obligó a los 
quiteños más pudientes a buscar nuevos lugares para emplazar sus residencias y así vivir en 
un ambiente más tranquilo. Es en este contexto que nace el barrio de Mariscal Sucre, que 
sería conocido en el futuro simplemente como La Mariscal. 
En términos viales, la parroquia está flanqueada por las avenidas Francisco de 
Orellana al norte, la avenida 10 de Agosto por el oeste, la avenida 12 de Octubre hacia el 
este y la avenida Patria por el sur. Sus principales vías de tránsito interno en sentido norte-
sur son las avenidas Amazonas y 6 de Diciembre y la calle 9 de Octubre; mientras que en 
sentido este-oeste son la avenida Cristóbal Colón y las calles Ignacio de Veintimilla, Luis 






















































































































































































































































































































































































CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL EN EL BARRIO LA 
MARISCAL 
 
Concepto: crear un edificio para la rehabilitación integral (física y lenguaje), en el cual se 
pueda integrar a la comunidad dentro del mismo, para que el paciente no se sienta 
excluido de la sociedad.  
 
Partido arquitectónico: cerrarse a la calle para proteger al edificio de la contaminación de 
ruido y ambiental de la Av. 10 de Agosto. Crear espacios jerárquicos como remates del 
edificio en L, y un volumen aparte de condición esquinera que delimite el edificio del 
parque “Julio Andrade” y que crea una plaza central. Generar una conexión de la parque 
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